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SIGLE XIX. PALMA :bE MALLORCA. N.O 129. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada númilro ..... 2 centims. 
Fora de Palm:t» 2 1/2 » 
Números atrassats » 4» 
UN ESTUDlANT PER FORSA. 
!l. 
¿No heu vist may passá rer devant 
,ca-vostra un pollastrell pages desfressat 
de ciutadá ~mb so capéll a les onze, 'par 
que ténga blat venal; amb una cara 
d' eriss6, pé11 ravascosa y coló more·· 
llenca' amb una ca mía a la xisclera, 
mastegada cClm un fregay, y que p' es 
co11, més esgarrat qu' una gerra sen se 
ventre, s' hi veu un corhalí ?'1tdimenta?'i 
que per sa manera de durló sembla es 
dogal de s' ase; amb un jach que li pIa-
ra, eslret y curt de mánegues que li 
péga mitx forch part demunt sa colga 
des ca1sons que cosils a grapades y més 
amples de fona que ses mánigues de 
molts que god~rnan, séllten s' 016 qual-
que pich d' uns guardapils sempre des-
féts y amacarronals, y qualque vegada 
(¡res admirabilis!) pOden fregá unes sa-
pales amb ventaya y una sola reblida de 
claus que no pr(IVan moll amh sos em-
pedregats de Palma y de molLs de po-
bIes perque jiscan com a rabiosos amb 
11ns ?'e-reclts <pIe fan, agali."\ péll de ga-
llina? , 
y de'¡ axC¡ es En Gostí des Rafal-11oro. 
¿No heu pujat may a ~n quart ó él un 
quint pís baix de paladá amb forats per 
fineslI'es y que tú un parey de estndiets 
com una c}(¡sca d' ou y que dedins s: hi 
ven en primé térme una taula féla él la 
vil a per un ll1afiá amb un parey de lli-
bres y paperots demunt, una cadira que 
no ll1és aguanta sa pols que dú, ll1itx es-
fondrada, amb barrarons romputs y hoya 
que penja y desyara cau com lo de de-
dins La Sala; en segon térme una caxo-
ta coreada y manxola que de quatre 
peus que li toca tení no més ne té un, 
guard.ílpits espellats per demunt sa cu-
berta/un tras de .iach tot pIé d' esque-
xos, una camía més ]Jruta qu' el rey 
porch tot a la bior~;a, partdemunt sa 
caxa un trasto que vOl esse un penjadó 
perqu' hey ha penjat es c.apell nou y per 
sa corretxa de derrera uns pantalons 
véys y apedassatsj y en derré térme un 
Sonará cada dissante, si té vént á sa nanta, 
Hit de tela tot croxit, un malalás caych 
no caych, brut y pansit cc.m sa panxa 
d' un .Municipal, uns llans()ls foradats 
que ningú diria qu' hajan vist plama ni 
bugada may, y una fIassada y una man-
ta amb pelleringos y aItres cose tes que 
se callan per respecte él n' es lectors ig-
llorants'? , 
Yd6 axo es a can Gostí des Rafal-Móro. 
'Passant per qualque carreró d' aques-
ta molt nóble y lleal Ciutat de Palma no 
heu sentil may renou de cadires y pota-
des cóm él cósses de gorá y crits y bo-
giot just La Guinea que sOlen armá ets 
ases 'en escapá él una guarda de someres? 
Ydo es En Gosti qu' amb sos compa-
ñon s fan trifulca. 
Ara ja podeu prendre 'pElU per fé de-
ducciolls á jJosteriori qui es es méu 
amich, es fiy de l' amo 'n Guergori. 
y d<'>, si En Gostí es un estudiant per 
farsa pcr sa part de defora, heu e~ més 
encara per sa part de dedins. 
Perqu' lleu de pensá y CI'cure, que fa 
dos ufis que vengué él Ciutat; se posá 
en es llatí, y ne sab tant are com s' hora 
que comensá. Considera u si ley deu tení 
gruxada y roslida asa cl':'sca'; y, llingú 
heu diria, es lo més alegre, hromista y 
etxarovit del m011, que ja 'u din aquella 
cansó forastera: 
Un marinero por tien'a' 
Parece 1111 estudiante, 
y f1 la orilb del mal' 
Parece un diamante. 
Ell no es fél p' es llibres, y a ses' es-
coles sempre será un banch, y es bancbs 
.ia 'u salleu; están trenta ó coranla añs 
dins s escala y sell1pre son tan hanchs 
com primé. En es camp es ll1éu amich 
podria esse un trabayadó d' aquells de 
pel arrevexinat, tot un reWJtge per ma-
l1etjá un 110ch: axo ja 'u llél compres éll, 
y si ha agonlal lanta estona es per po 
d' es de ca,..séua perqu' estudiant no heu 
veJI esse y s' acaba, per lo q ual mitx añy 
després d' esse él Ciutat ja torná refermá 
ses relacions amoroses amb na Marieta 
sa séua anliga estimada; y aquest es es 
ll10tiu perque mado Ble veu tan sovint, 
sovint, qu' es carlé s' atura él ca sa mes-
tressa Enfís. 
s· envían es números a domicili, tant iI. 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat á s· Administració (Cadena de Cort 
n.· 11), 1 pesseta á conta de 16 mí meros. 
y ja 'u veuren, Déu no hen permeta, 
En Gostí en fará una de grossa: a ca-
séua s' encapirronaren en qll' ha d' essé 
capellá; é11 per cap vént del mon heu 
vOl esse: él ca-séua son caparruts, y é11 
en tremel des solch, més baña que totes 
ses bañes del mon ... No dich jo qu' hey 
!laurá allá fumaL y missa de tres. 
%IX. 
Fe tres setmanes que vatx eseriare lo 
qu' acaba u de lletgí, y de llavo ensá 
n' han succehides de hones. 
A can Gostí hey ha un renau arme! 
d' es cé11t mil eliahles -rehent qu' é11 no 
vol seguí pús envant sa carrera que 
tant de cap de dént havia comensada. 
Després ele tantes esperanses volanderes 
de ganancia y de negaci; després de 
,tants de castells al ayre com se forma-
ren sobre fé paperOt y esse com la gént 
de hOna casa; després de tant de llay 
com s' ha fét en llibres escOles y man-
teniment,: ... que tot junt no val Ulla 
salivada pero segons élls es una gran 
cosa; després de tant de xa?'?'at01'111ilt 
sobre es capellá espera-esse ..... ara no 
ténen res él n' es fús. 
En Gostí ha fét lo que .ir) vos deya; 
clá y llampant los ho ha dit: qui vOl 
esse capellá qu' heu siga, que j<'J no hen 
vuy esse, Son pare, 
Que pl'elen c!' h(lIno entes 
y II{>st que passa dú ll1iua, 
fignranise arreglarhó tot amb quatre 
paraules, l' ha posat a sa fcyna; y el fan 
axecá dematí, dematí, y él dalt s' era a 
traginá 11a11s<,>ls de paya y dú garbes y 
més garbes per estendrerles y més tart 
tocá, es dí fermarse per sa cinta es se-
deñys de ses bisties y amb unes cor-
reljades llargues ferm ferIes, batre '"01-
'tant amb elles y cantant com un.l'abiós 
allá él sa fitó eles sOl due¡¡ ó tres hores, 
fins qu' amb sa suó que '1 posa remuy y 
sa polsina que dexa aná es grá, arri-
ban él entabanarló, él ferlí perde s' ale. 
Treuen es hesliá de s' era, dinan amb 
una grapada, y ja hey to1'11am esse; y 
allá vénta com un dimoni, traspela, ba-
letja, y venga sachs de nou barcelles 
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kmunt s' espatla, y envanl anam: el 
fan anatl-lal vestit, y el tractan sempre 
a banades, yel miran tots amb mal uy~ 
y es beninonis de ca-séua se créuen 
qu' amba.xQ l' homo se refará per altre 
vol\a Plende es llibres; pero hey van 
b~ll calsats per aygo, perqu' ara roés 
que may En· GosLi, es méu amich, se 
servará drel com un pí y f6rt com una 
auzina. 
Si no me creys escoltauló él s' aucell 
com canta él ca una tia séua un dissap-
te él vespre que l' han dexat aná él la 
vila. 
-Tia, vos 110 dich él vos perque vos 
estim; si él ca-nostra no mudan de pro-
sehí, si pensan tractarmé sempre cam 
una bistia, jo 'n faré una de grossa; me 
duré él perde, pero la faré. Si ji) no heu 
vuy essé capellá y s' acaba. Veys; si 
ara me deyan: ó te matam ó promeLs 
qu' has de prende sa carrera, diria, sen-
se pensarhí gens; mataumé. 
y sa tia que pIara féta un mar de llá-
grimes y no pot dí cap paraula. 
-Tia, ¿perqué plorau tant'? (li pre-
guntá En Gostí.) . 
-¿Perque pl<'lr,fiy méu'? (respon ella.) 
Perque vetx aquesta desunió dins ca-
téua, malicia, rábia, males cares, mor--
ros, ¡ay, si ta-mareta fos viva! 
-Si hey ha tol axo que deys es per-
que vOlen. 
-¿Y tú de sa téua part no hey po-
dries posá remey'? 
-¡,Jo'? 
-Tú, sí, tú. Si no haguésses aficat 
tan fort sa baña de no volé estodiá pús. 
-Si élls no l' haguéssen aficada tam-
bé tan fórt de vole que estudiy per for-
sa ..... sobre toL, no m' agrada, y (oris. 
-Per ventura t' agradaria roés en-
vant. 
-Ydo, en agradarme,.ia hey tornaré. 
-¿Y quant hey ana res que no L' agra-
dava'? 
-JJ:fitxelis, mitxel-is. Tan! arribaren 
él fermé es cuch de s' oreya malalt que 
per no sentirlús pús gramole~já, hey 
vatx allargá es c61l. Pero j(¡ no sabia 
qu' era, no: ara qu' heu lw tasLat un 
poch, sé quin gust té. 
En aqueix enLremitx es Blonco d' En 
Gostí vengué, y després de s' escomesa 
de costum, reformaren sa conversa de 
abans. 
-¿Y ton pare no t' ha romput una 
espatla amb sa que li has féta'? (pregun-
tá es Blonco él n' En Gostí.) 
-No sé amb quin signa eslava que 
no me fed, (va respondre s' atlot;) tot 
foren qllatre crils y qllatre amellásses. 
-¿Y ses a téses'? 
-Ses ateses ja han arribat. Ara heu 
deya él sa tia; es tracto que me dúnan 
no es aguantadó per cap vénl del mono 
-Jo, si fós de ca-téua, encara pitja-
ría més fMt. 
-EH si comensan a pitjá se sol rom-
pre. 
-Que se rompi; ja heu veurem. 
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-Quant ténen es cap xapat- 11avo se 
posan sa cervellera devegades. 
-¿Y que vals dí tú amb axo'? 
-Lo que veureu dins poch témps si 
la cosa no muda. 
-¿Y quina la farás'? 
-Axo es massa preguntá. 
-EH mos sor liras r'ebeco tú- él poch, 
pocho ¡Sabs si fosses fiy méu! (digué es 
Blonco remanant es cap en to d' ame-
nassa.) 
-¿Que fariau'? (pregunlá En Gosti.) 
-Lo que féu l' amo de Son Taleca, 
que Déu ténga, que tenia un fiy qu'es-
todiava y de cap y boley se'n vengué de 
Ciutat amb so boiíy de no volerhi torná 
pús. Son pare no digué rés, pero l' on-
demá dematí (axo era él ses mésses des 
sembrá) abans d'apunLá s'auba el cridá 
li fá posá un cassót, una camissola, uns 
calsons d' es lapa y unes nrques, y éll 
qu' estava avesat el dú caIses; berena-
ren de quatre faves mal cuy tes li dona-
ren un parey, y, ala petit amb sos mis-
salges, amb aquell fret que tayava, y ... 
-¡,Y que guañá amb axo'? 
-No va guañá res perque s' eslornell 
no es volgué torsa, pero ..... 
-¿Peró traban CJu' es traclament de 
doná un pare el un fiy'? 
-Heu sia, no 'u sia ..... 
-Obrá molt injuslament. 
-iJa hey anam emidaLs! No t' ho 
dich jo que si fosses fiy méu ..... te roa": 
tava. 
-Ydü M, ¿perque no vos hi feys vos 
capellá tan encarat qu' esta u'? 
-De ..... ¡Jesús quina t' en yolia dí! 
¿y jo qu' heu puch esse _amb sa dona y 
ets infants, carabassench? 
-Ets infants no vos fan 11ossa; viu-
dos hey ha que diuen missa. 
-¿Y jo que som viudo, iros de corda'? 
¿ó estás biel. 
--Matau sa tia y heu seren viudo, 
-De modorro ..... ¡Jesús, 110 me fas-
" ses xarra .... 
-¿No deys que matarian un fiy,,'--os-
ro que no heu yolgués essé'? ¿ydU? 
-Vaja calla, que no treus portal él 
carré. 
y seguíren aquelles completes de 
gttick y g1teck. 
Acabará. 
JORm n' ES RECÓ. 
UNA SERENATA. 
(T1tADUCC¡Ó DE ~UREYO.) 
-Bcleta méua, estimada, 
Treu es cap al finestró 
y escolta aquesta tocada 
De guitcl'l'a y guiterró. 
Surt y velllás s' estrellada, 
Ja es fuyt es vént. 
També ets estéIs fogirán 
Quant te veurán. 
-Com si fós l' om que murmul'a 
No fas cás des téu soná. 
1\1'.en '1liré dills s' aygo oscura 
A ferme anguila de má. 
-Av B,'lrta, si tú't fás 
'Un peix dins s' aygo, 
Jo prscadó IJlr fil I'é 
Y et pescaré. 
-Si tú te fás peseadó 
Quant treurás tOIl galllbané 
Jo me tornaré falcó 
y per l' ayre volaré. 
--Ay Beleta, si tú 't fás 
. Ausel! dcl ane, 
Jo cassadó 'm torilaré 
y 't c'lssaré. 
-Si 11 srs I1H'!rles o pCl'dius 
Armes tú los téus filats 
Jo 'm faré s' hel iJa d' es rius 
Amagada dins es prats. 
-Ay Bdeta, si tú '( fús 
Ilerb:l fldriua; 
J(', s' aygo fre~ca '!JI f;¡ré 
y et regaré. 
-Si tú 't. tornes 5' ,1ygO pura 
Jo '01 1'aré nigúljclIgé ' 
Qu' anlllllt vida ) Illay s' aLul'a, 
y ~_ l' Alllel'ica aniré. 
-Ay Beleta, si t' en v:ís 
Deyés l' Hanna, 
E01bat uc m{1 me 11ré 
y t' hi uUI·é. 
-Si del m3l' tú 't fas es vént 
No per axo 'm sabrá gl'éu: 
Jo '111 faré sa claró aruént 
Des bél! sol que fón sa néu. 
-Ay Beleta, si tú 't 1'ás 
Es sol herITIós 
Jo sCI'quenlana 'm fal'é 
y te beul'é. 
-Si dragó te fás, totduna 
Que mc "o!drás pel'seguí 
Me fal'é ebl'ó de Iluna 
Que ses iJrllXt'S fa I!uhí. 
-Ay Btleta, si lú 't fás 
Uu na serena, 
Jo una boyra tornaré 
y el ·"oItaré. 
Si sa bO)'l'a 11 ycn í gosa 
No per axo 'm Locar[¡s, 
Perque 'm tomaré un~ rosa 
y entre espines me veurás. 
-Av Bdeta, si tú 't torl1es 
. Sa l'llSa hCI'mosa, 
Jo papayona 'm faré 
y el besaré. 
-Passa de lIís v camina 
Qur ja may m' has· d' afiná, 
Perque seré tronch d' auzina 
Si en es bosch me r,Ots trobá. 
-Ay Beleta, si tú t tornes 
Arbl'e des bosch, 
Jo verde eura 'm tornaré 
y t' abrassaré. 
-Si m' ab¡'asses, desgraciat: 
Afenarás una auzina, 
PCI'qu' abans jo haul'é fOI'nat 
Ull~ monja capotxina. 
-Av Belt:la, si tú't fás 
• C:lpolxincla. 
Ju fl':lC'C el con!'(',,:ll'é 
y l' :¡bsoltlrC'. 
-Des JlIéu cOllyénl 11 sa pill'la 
Ses Hlonjetes II'o!i;II'ás 
Besanl, jHlrque sCI'é moda 
y es lI1éliS ussus sl'i1s yeurás. 
-Ay Bl'I,'I;I, si le trob 
,la "Iúrla y freda, 
L/;m'Jn; I erra liw fJ ré 
y aquí l' llamé. 
-COIl1!!!lS ara a c:reure ja 
Que lIle parles de bon co, 
Vuv SUl'tí y el vu)' doná 
Pel: 1)!~IIOl"a un ¡lIlell ti' o. 
-Be/Cl:! > 1 ú 'm f{js ditxós; 
iIlés t¡uaut t' Iwn vist 
Ets e,ll\ls, J}('l"/JlilSa Bel, 
ILu fllyt tll'! GI. 
PEP n' AVBEXA. 
XEREMIADES. 
A Barcelona a s' Imprenta tie Don 
Lluis 'rasso y Serra, carré de s' Arch 
des Tea lro 11. 0 21 y 23, s' ha impres sa 
gran obra d' es Quijote ambun carácle 
de llelra molt escullit y clá Y amb un 
sOl tom en cuall y en tanta <1' econo-
mía ljue se dOlla tola s' obra per UIW sola 
pesseta. Ja 's quant se puga dí amll co-
ranta centillls pode comprá es Quijote. 
Surt a més de lres ca pítols per cen tim. 
* 
* * 
A toLs aquells que quant hey hayía 
un vapor tot sOl dins es llostro pOrt, te-
'Dian p0 de que no fós uy; perque deyan 
qne Mallore'l es lerra curta, los dema-
Dam qu' hey diuen ara que ja IJem per-
dut es conta J' es qu' hey ha que yan y 
Ytmen casi caJa dia. 
y a tots es qui deyan també qu' es 
carril dins Mallorca era somiá pessetes 
los aconseyam que vajan a veure es 
trens que van y vénen; y se quedarün 
espantats de veure cotxos y vago~s 
pléns de genero y gént que tol lo dla 
transita. 
Aquesta p()ca fe que tením a Mallorc~ 
en ses nos tres forses y elements mos fa 
aná 'un sigle enrera ~n lo que toca en 
sos adelantos de hUna lléy; y per aItre 
part tenim un carácte qu' en materia de 
mal sempre eslúm a s' altura d' es 
témps 6 un poquetmés enllá. 
¡,Quant mos esmenarém'? Quant s' ins-
trucciú será més populá y més barato. 
'" 
* * 
Es passetjarse p' es carrés de Ciutat 
es una c()sa que de cada dia se fá més 
penosa. Ets empedregats eslán tan com-
sevuya qu' un horno 110 pot llevá ets 
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uys d' en terra per no pega una torsuda 
de peu. Si es en sa nit aná alerta a 
cerls escaloDs qu' hey ha p' es carrés de 
Sanl Miquel y de Sant Domingo y aItres 
qu' un no los yeu y el fan pegá de fo-
londres, y ha d' está al tanto també 
perq ue deft"lra molts de veynats hey de-
xan tions y jáceres y caxes véyes o al-
tres obje0,les que son un embarás p' es 
qui més enllá de la una, quant eslá 
reduhit a sa més mínima espressió 
s' aZ1tmorado, té que corre p' es melge, el 
sa comare, o un Extramonciú depréssa. 
¿Y de dia? Qu' hem direm d' els embaras-
sos que tr¡'lIJa Ull entre banquets de ma-
nesLrals, feynes (Iue s' arman defóra y 
aItres estorbs; y lol aXtl se fá més sen-
sihle es dia que se posa p' es canés un 
poeh de fanch, del cual mos n' IJem 
visls lliberls es mes de Norembre p' es 
Mn lémps que m. 
130 seria que lot ax() s' anús eorretgint 
a mica ii. mica per yeure si qualque dia 
arribariam ii. leuÍ aspecte de capilal. 
.. "'-
. Hem de cridá s· alenclú lambé dell1unl 
aql1est corre que Jan per dins Ciulal 
molts de carretons per ses parls més 
cOllcorregudes, sense mirá si passa gént 
o si no '11 passa. Pareix que ses besties 
y qni les ménan fan lo que \:olen. S' al-
lre dia hey hagué dues desgracies amu 
sos carros canegat de Lanlons y encara-
re ran axí com ana van duguenl es tau-
lous atesats de 'lerrera y axamplals de 
de\'tll1t en forma de V y aquest sislema 
de lraginarlós es una amenassa COlltínua 
ii. n' es qui passa pcrque es caps d' es 
lalllons invallexall ses acéres y fins y 
toi en csse llarclls arriba qualcun ú 
f'regá pe sa paret. 
* 
.. * 
Hem llelgit U un anunci de yenla de 
solás de de\"('lra es Pont d' Inca qu 'es 
Ft>l'fo-carril]wr aná de Ciutat á n'alJucst 
poblel ]JO emplea ll1és que cil1ch mi-
llutS y no cllsla més que dlles dccimes 
de pessela ú sia matico d' un cEmlim. 
Ses noticies que tenitn ele fa sis aiís no 
son aquestes. Uua de dues; ó es Ferro-
carril té resolt Laxá extraordinariament 
es preus y aumentá en gran manera sa 
velocidat d' es tren, 6 en dil anunci se 
tracia d' explolá sa Mua fé del proxim 
massa explotada ja per desgracia 11os1ra. 
Sa veritat primé que tol quant se iracla 
d' instruhí un públich hOllrat encara 
qu' ignorant; y millú seria que '11 lloch 
de dirlí que pagará es solá a sa friolera 
d' ulla pes seta es metro, que pareix ba-
ralo ó regaIat, se li digués: Cada trast 
valdrá xexanta duros, que .vé a sortí a 




Ja iornam teni Comissi6 de FIRES Y 
FÉSTES. Procurin aná llatins seií6s de 
sa ~omissi6 y tot anirá bé si Déu ha V01. 
GLOSES. 
Un témps !Juan! jo em atlot 
Mrt-lI/rtl'e sempl'e lile deya: 
- Val més /'oúlÍ l/I/It alll'é!Jrt 
Qu' una dona sense doto 
Molles de eastes 11' iJi ha 
Dü liad res avuy en dia, 
Qn' en l' art d~ la pillel'Ía 
Tolholll hry yol pl"lfl~~~[;: 
lJ n I"oua soIs pel' I"ub;í, 
S' altre ruba \o!. q uall t put, 
y un altl"e més uenrrlM. 
Húila sa dtlna; y ax( 
Solía ja suceelIí 
en témps !Jllan! jo em al/oto 
Si UIl s' t'ng-ata Ilc bon "í 
l'\r¡ hell ll"l,ha taJl IIl'lx la gént 
P,'r(; si ('s de \'í d,dé·nl. < 
TlllhóllI bey troua qllt~ dí. 
1\'1' aXI\ atlols, ;lll:luhí 
Alüla a l'o!Já 5' (fl/l'l!!J((, 
(Jlle si lIaró poch pes feya, 
l'iljó per rl,ltl'()s: bell "e' 
Vos asseglll' qn' es Iu que 
J11a-nutre selll]Jre lit' ho deya. 
Totuuna fin' un s' ha casat 
Súl ULll'á una telJlporada 
Qn' es Yiu 11 la rrg'alalla, 
l\lés lIayo vd lo sala,!; 
iQU' hcu diga es quí hl'u ha tastat 
.si malicia no Ji fera 
Si p' el cás CUl't tt;t li deya! 
LLt\'¡j Cil tlcví<1 exdamú: 
PCI' una puul'e I'ob:í 
l'a 1 més robú lI/W Il/Wl'yl. 
A un lémps hCIll alTibats 
Que lIiures, SOI/S y ilinés 
Es lo qn' es dClllana més 
Si;llI perú illlcrpssats 
1\~1' al tn\ estil, estilllats: 
No \;!1 tant un sClTon¡'¡(. 
Ni lot quant. en Jlochild p(¡l 
Tení cum si es and¡'ess:¡d:l, 
y gal'l'ida, y lJen I~riada 
Una dona sense dolo 
Hey havia una beata d' aquelles que 
tot lo dia están rapant altás y d' aque-
lles que fan més cás d' una busca que 
d' una biga, que s' en va aná él confessá 
y després de have trapitjat y sempen-
teljat, per passá devant, él. tots es demés 
qu' hey' havia també per confessars~ 
lográ arribá a s' escalonet. 
Quant es confés 1i va llaVe ubert sa: 
porteta y després d' haversé persignada 
es posá a pIorá a llágrima viva. 
Es confés quant va veure aquells plürs 
Ii va preguntá que tenia, y ella entre 
estabetxos y jamechs va dí; 
-¡Ay pare! he comés un pecat'molt 
gran, som sa més gran pecadora qu' hey 
ha baix de la capa des sc,}., més dolenta 
qu' a110 que tiran, no fás petjada Mna. 
-Pero, Mno, (va dí es confés,) ahont 
vas a pará amb aquexa lleta nía, digués 
lo que téns y (Gris. 
-¡Ay pare! he comés unpecat molt 
gran, jo no gos dir16, m' aj ud vosté. 
Es confes li va preguntá quantre quin 
Manament era, y ella va respondre quan-
tre es quinto . 
-Ay, (va dí es confés), es quint no 
matarás, qu' haurás mor! qualque ger-
mana o coneguda'? 
-Ca, no pare, encara éS més gr()s. 
-¡,Qu' haurás mort ton pare o ta 
mare? 
-Encara es més gros. 
-Qu' haurás mort el Papa. 
-Encara es-més gros. 
-Ydo, ¿qui has mÓfl'? 
y ella amb grans ¡ays! ya dí: 
-Pare, es témps qu' ohía missa vatx 
matá una pussa com un ciur6. 
Poreu pensá com va dcxá es .confés 
amb aquexa mórt. 
>1' 
...... 
Dos hornos estayan jugant a. cartes y 
un atlOt heu mira va, y vejent qu' un des 
dos tenia s' as de lo qu' anava, digué: 
-Aquest té s' as. 
y s' altre li pegá un' uyada com que 
di: «Si perd la pagarás.» 
Quant acabaren es joch, es qui tenía 
s' as perdé, y va dí a s' atlM pegantlí 
una batcollada: 
-Veus, si no haguésses'parlat m'hau-
ria menjat el rey y es cavall. . 
-¡Jesús, que téns de fam! (dIgné 
s'atlOt), ¿que no has dinat fa dies? 
... 
** 
Tres o quatre fadrines deS611e una 
vegada a. un ball de múscara comenstl-
ren a. dá broma a. un sollerich gllapet, 
y ley donaren tant pesada qu' aqnelljove 
digué que los pagaría es dulces si se 
destapavan, elles després de molles sú-
pliques, se destaparen y li digueran: 
-Vaja, pagam6s es dulces. 
-Esperaume un poch, y aniré a. d\lr-
16s, (digué es jove.) i 
Aquest s' en aná él sa tallla d' es ta-
verné, y comprá mitx centim de cara-
metlos, y tornantsen a. elles les digué: 




Una plassera amb unes quantes ami-
gues séues, va aná él veure s' opera un 
dia que la feyan gratis, y estant can-
tant un coro des millorets, una d' .elles 
va dí: 
-¡Mira aquests tunantes com cantan 
a. un mateix 'Umps, avuy qu' es gl'atis 




Es dissapte de les Verges varem sentí 
una conversa d' un atlbt y una at1Ma de 
per devés es Born y s' a llota deya a 
s' enamorat. 
-Mira. si'm fás una música et daré 
una panxáda de buñOls. 
-Bé, (va dí s'-énamorat); y sa señora 
qu' es jove o véya. 
-Jove, (digué sa criada). 
-YdG, més m' estim ferla a. sa seño-
ra qu' él tú. 
-¡Ah, virMIa! (li va dí sa criada més 
gn)ga uue sa simdra,) ja la 'm pagarás. 
. ... 
** Trohantse en certa ocasió, un so11e-
rich amb sa comunidat d' es Seminari) 
digué a n' aquell que les presidia, que 
era molL conec.:·ut séu. . 
-¿Y k' est~éliC! En Bartumeu des méu 
poble are"] 
-Sa física; (respongué s' altrc.) 
-¿Y qu' es so fisca'? 
-No dich sa fisca; sa física, com es 
P~RIHH~-:rtttl.8 . 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOOLIFICH.-Qui TlO se casa' may té casa,.y 
qui se ca.~a es UI! ase. . 
SE~fDLANSES •• -l. En que un témps n' /ti haoia 
. moltes. 
2., En qu' hey ha gas. 
3. En qu' lwy ha retratos. 
4. En qu' hel¡ ha.born.bes.. 
TRlÁNGUL ••••• -Tal¡adó-Tai¡ad·Taya-Tay-Ta-T. 
PREGUNTES ••• -l. Perqu' está fét tol l' añg. 
2. Sa de Sant Jaume. 
3. parque t('~!Íai~ crf}u. 
FuriA .•••••••• • -Mlra que Del! te Tntra. 
ENDIWINAYA •. -Un miray. 
LES lIAN IlNDEVINAlms: 
Totes:-'Un Oflcial SrUIse empleo y Un Sai'dill& 
cUumenge s9rtint de mist:.a. . 
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J. SllUlaTRA, 
SEMBLANSES. 
ara, cxaminá punt per punt sa máquina 
electrica, y alLres cuses. 
-Be-pel-la-vera-creu batleta, si sum-
pare heu sap; de dí missa l' has d' ensc-
ñá tú, y no d' axo. 
* l. ¿En que s' assembla sa lIuna a un rellotgc? 
Passava un page~ per deyant una bo- ~. ¿y es Semin~I'i a un mcstl'e d' escula'! 
h . h :3 ¿.y La Sala 11 un tablcriJ'! tig:a, qu' ey havIa })oc s gelleros yen \.' 
v ir ¿Y l\Icreuri 11 un rossillOl? 
to de burla digué a l' amo: .UN ESTODIAN1'. 
-¿Que vélleu'? 
y l' amo molt enfadat y volguentsé 
també burlá, li respongué: 
-Aquí se vénen caps d' ase. 
-Molt de despatx tcniu, (va dí es 
poges esclotalltse de dure), pues sOIs 
YOS ne queda un, 
li' 
* * Sa revetla de Naual, dim o dolze ca-
TRIAN.GUL DE PARAULES, 
marades, s' atapian el una fonda de Cill-
taL. Entre élls no n' hi mancavan de 
poetes, y per ohligarlos a. fé gloses, un 
alsá sa cama y presentá es pell el n' es 
que tenía més fama d' improvisadó. 1. 
¡BOlla la fé! pues cop en sech, llagué 2. 
d' escoltá aquesta: 3. 
Ompli aquests pichs amb lIetres que llegiues 
diagonalment y de "través, digan: sa 1.< retxa, 
un animal; sa '2.<, sa mareó sa 3.', son pare; sa 
4.< ;10 que t"UIl per t"el'lós po, l' sa 5.', una cantid¡¡.t. 
NO~!AR, 
PREGUNTES. 
i,QU! es que. no e~tá contenta fins que la matan? 
¿QUIna cosa es sa més gran? 
¿Qu' bey llJ just es mitx del mon? 
Glos~ré, si tant m' apures, 
¡,Que ja has aferra t un llll\ll~ 
Tú 't penscs' mostrarme es pell, 
y em rnostrcs ses fcrradurcs. 
* '" A una reunió hey havía un andalús 
que deya qu' a. un teatro havia vist 
qu' un horno se tayava es cap y qu' el 
besava; y un d' es que l' escoltavan li 
va dí: 
-¿Y amb quina hoca el hesava? 
Y s' andalús digné: 
-Amb sa hoca des co, 
¡El dimoni son ets andalussos! 
"* ~ * Un sollerich s'examinava de Doctri-
na Cristiana, y es Rect6 li preguntá: 
-¿El pare es Déu~ 
-Si pare. 
-¡,El fiy es Déu? 
-N u pare, uu hell es enkara, pero 
heu será kuant-se morirá sun pare, 
CAl;iTAÑOLERA, 
FUGA DE CONSONANTS. 
"E,U"AII "E,U"A" ,Al A ,O,A 
ENDEVINAYA. 
ZQll' es aJló COlll un Yentay 
Que p' ets arcnals verdctja. 
y per sa. casa culetja 
Molts de pichs scnse aturay? 
J. s. 
S~N TE[\ROLA, 
(Ses .solaci01!s dissaJfta. qul vé si som otuS,) 
CORRESPONDENCIA PAnTICULAR~. 
Sr. X b.-Sa poesía' es bOlla pero. no es publi-. 
cadora. Voste l' ha enfilada pe sa punta y sa Re-
daeció l' hey pot demostrá si vol, pero ha d' esse 
amb sa condició de que no vulga esse Porra~ 
reneh ni té animalades. 
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